


























































































图书馆 ( 1 1





【 L A )S 系统
、
广 东 中 山 图 书 馆








































































进一 步推进 了 自 动化
进程
。






















理发展到今 日 的建立了完整的 中 文
书 目数据库
,
台湾省图 书馆 自 动化
水平达到 了一定高度
19 8 8 年
,
台湾




; 1 9 9 2 年增至 23 所












” 19 9 0 年一项调查表
明
,
在被调查的 2 6 0 个图书馆 中
,
比
在实施或 己经完成 自动化的 图 书馆














































岸对 此都予 以 高 J变 重 视
。
我 国 于
1 9 7 8 年 9 月 就加人了 国 际标准化组
织文献技术委员会 ( 15 0
一
r





截 止 1 9 95 年
,
有 关信息技术方面的标准和规范 已
达到 5 《减) 余项
,
其中 8 0 % 等同和等效
于国际标准
。















19 8 2 年制定了与 u 异















提高 了图书馆 自 动化中的标准
化程度
。



































































































































































































至 19 9 6 年
,
国家科委科技信息司批准以 子网方


































te m et 国 际 出 口 的信 息 流 量 上 看
,
1 9 9 6 年 3 月 的总通信量有
4 崖 ,C B
,
到
1 9 9 6
兰



































地处理台湾岛 内 的科技 研究资料
,






提 供 现 代化 信息 服
务
。




































文 V i d o






























占成本的 3 0 %









































a 」」s 】l d l e 大学合作建立 了
“
中国学术网络
” , 1 9 9 0 年
,
由该所 向
I n t e rn
e t 国际网管 中心 (玩











如清 华大学 19 8 7 年 建构 了
T U N et 校园网络
,
北京大学也已采用
C C P / D P 通讯协定
,
成了 I







陆地 区最高 的 学术研究 机构
,
其




通过与 J 匕京大学 PU N et
、
清华 大学



















n te m et 网络
的 T C P / 护 设计和 经验加 以建构
,
19 8 6 年 建立 L
z、 N
,
19 8 7 年接通 了













使 用光纤分布 数据接 口 的 网络 系
统
。
19 9 2 年 6 月该网完成 了与 nJ
t
~










































































































































































































至 1 9 9 4 年 6 月
底
,




截止 1 9 9 5 年
,




















































已做 了大量 书 目 数据库 的建设 工
作
。








截止 19 9 3 年底
,
已收录各
类书 目 i己录达 6 7 9
,























我 国机读 数据 库诞 生于 o6 年
代
,







































期间大陆就有 8 0 多个数据库
,
其中科技 / 工程数据库有 3 60 个
,
约



























































早在 1 97 9 年
,
台湾省 的国际联机检索服务 ( u D A )S








O R B r 等国际大型数
据 中心的数据
。






























































湾省还 比较注重中 文数据库 的建设
与开发
,
自 19 8 8 至 9] 9 4 年
,
台湾省
的 中文 M A R C 数据 库 由 3 4
.
3 9 《) 6 万
条增加到 9 2
.
















中国学术论文 以及台湾 IS B N









































大陆的 10 3 8 个数
据库 中
,
科技数据库 4 5 8 个
,
占总数








































编印的 《 19 9 5 年电子资料库总鉴》 一
书中统计
,
至 1 9 9 5 年
,
台湾 岛 自建数




























































































































































































































































































































北京等地设立 了 6 个
“












































































































难 以 发挥 政 策法 规的效
力
。 .
当前较为突出 的 l司题是
,
信息资
源所有者的权益和用 户的权 力等得
不到妥善保护
,
右体权力 无明确的
法律保障
,
从事信息活动的利益得
不到保障
。
因此
,
两岸 需在调整和修
改现有政策法规 的基础上
,
进行协
商立法
。
目前 可先就知识产权
、
网络
控制权等进行协商
,
以保证科技信
息资源的优化与共
一
享
。
口
4 5床来与发展理叨4/ 月号
